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RESUMEN: En el presente trabajo se comentan y revisan materiales referibles a 
la especie extinta Ciconia lydekkeri. La especie extinta C. maltha es considerada 
aquí como sinónimo júnior de C. lydekkeri y es citada por primera vez para 
Argentina. Asimismo se efectúa una breve revisión de todos los registros del 
género Ciconia en el Pleistoceno de Sudamérica.
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ABSTRACT: In the present note new materials referable to the living species 
C. lydekkeri are described and reviewed. The extinct species C. maltha is here 
considered as junior synonym of C. lydekkeri and the latter is reported for the 
first time in the Pleistocene of Argentina. Moreover, all fossil records of the genus 
Ciconia in the Pleistocene of South America are briefly analyzed.
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INTRODUCCIÓN
 El género Ciconia se encuentra actualmente representado en Sudamérica 
por una única especie vulgarmente llamada cigüeña americana (Ciconia 
maguari), la cual presenta una amplia distribución desde Centroamérica hasta 
la provincia de Chubut, en Argentina (KAhl, 1971) y posee un registro fósil que 
se remonta en Sudamérica al Pleistoceno superior (pArdiñAs et al., 1996).
 El registro fósil de Ciconiidae en Sudamérica se conoce desde el Mioceno 
tardío, con especies indeterminadas de los géneros Ciconia y Jabiru y 
materiales referibles a Mycteriini y Ciconiidae indet., procedentes todos ellos 
de Argentina, Perú y Venezuela (noriegA, 1994; rAsmussen, 1997; urbinA & 
stucchi, 2005; noriegA & Agnolin, 2006). 
 En la presente nota se efectúa una breve revisión del registro fósil de los 
materiales referibles a una especie de gran tamaño perteneciente al género 
Ciconia, colectados en sedimentos del Pleistoceno de América del Sur.
 Abreviaturas: BMNH, British Museum of Natural History, Londres, Inglaterra; 
MACN Pv, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Buenos Aires, Argentina; MLP, Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina; 




Ciconiini Mayr & Cottrell, 1979
Ciconia Brisson, 1760
Ciconia lydekkeri (Ameghino, 1891)
 Sinonimia:
Palaeociconia australis Moreno, 1889 sensu Lydekker, 1891; non Moreno.
Prociconia lydekkeri Ameghino, 1891.
Jabiru lydekkeri (Ameghino, 1891); Patterson & Kaglievich, 1960.
Prociconia lydekkeri (Ameghino, 1891); Brodkorb, 1963.
Ciconia maltha Miller, 1910.
 Holotipo. BMNH 18879, extremo distal de tarsometatarso derecho (figura 1).
 Material referido. MACN Pv 584, extremo distal de tarsometatarso 
izquierdo incompleto; MMH, 301, extremo distal de húmero derecho; BMNH 
18878, extremo proximal de tarsometatarso derecho y estremo distal de 
fémur derecho (posiblemente referibles al mismo espécimen que BMNH 
18879) (figura 2). 
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 Posición geográfica y estratigráfica. MACN Pv 584, Río Bermejo, Tarija, 
Bolivia. Formación Tarija, Pleistoceno inferior-medio (Agnolin, 2006); MMH 
301, Monte Hermoso, Buenos Aires, Argentina. Formación Luján, Pleistoceno 
tardío (tonni, 1984); BMNH 18878-9, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil. 
Pleistoceno tardío (lydeKKer, 1891). 
 Comentarios. El holotipo de Prociconia lydekkeri (BMNH 18879) es 
claramente referible al género Ciconia sobre la base de los siguientes 
caracteres: 1, tarsometatarso grácil y estrechado transversalmente 
por sobre las trócleas distales; 2, diáfisis metatarsal bien comprimida 
anteroposteriormente por sobre las trócleas distales; 3, rebordes trocleares 
de la tróclea III redondeados; 4, reborde distal de faceta metatarsal I poco 
pronunciado; 5, tróclea I, en vista distal, bien estrechada posteriormente; 6, 
trócleas distales formando una “U” invertida más pronunciada que en los 
Mycteriini (miller, 1932; howArd, 1942; olson, 1991; noriegA, 1994; suárez & 
olson, 2003; boles, 2005). Dentro de Ciconia, C. lydekkeri es considerada 
como una especie válida debido a la presencia de la siguiente combinación 
única de caracteres (basada en el material holotípico BMNH 18879, BMNH 
18878 y en MACN Pv 584): 1, mayor tamaño que el resto de las especies de 
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Figura 1. Ciconia lydekkeri (BMNH 18878): A-F, extremo proximal del tarsometatarso 
derecho, en vistas: A, anterior; B, lateral; C, medial; D, posterior; E, proximal; F, distal. G-I, 
extremo distal del fémur derecho en vistas: G, anterior; H, lateral; I, medial. Escala: 1 cm.
Ciconia (ancho distal promedio del tarsometatarso 29 mm; 24,7 mm en C. 
maguari y 20 mm en C. ciconia); 2, surco metatarsal anterior profundo; 3, 
tróclea metatarsal II muy proyectada posteriormente; 4, tróclea metatarsal III 
bien dirigida internamente; y 5, impresión del metatarsal I bien delimitada, 
lateralmente comprimida y dorsoventralmente extensa (lydeKKer, 1891; 
howArd, 1942; Agnolin, 2006). 
 miller (1910) estableció la especie Ciconia maltha basándose en un 
tarsometatarso izquierdo procedente del Pleistoceno tardío de Estados 
Unidos. Posteriormente, numerosos especímenes referidos a esta especie, 
incluyendo esqueletos completos, han sido colectados en sedimentos 
del Plioceno superior y de todo el Pleistoceno en numerosas localidades 
norteamericanas, así como algunos materiales aislados procedentes de Cuba 
y Bolivia (miller, 1910, 1932; howArd, 1942; FeducciA, 1967; phillips, 1968; 
Arredondo, 1984; cuello, 1996; Agnolin, 2006). El tarsometatarso holotípico 
de Ciconia maltha (miller, 1910) presenta los mismos caracteres diagnósticos 
(vide supra), proporciones y medidas que aquellas presentes en C. lydekkeri 
(véase también howArd, 1942), y consecuentemente ambas especies son 
consideradas en este trabajo como una sola, siendo C. maltha sinónimo 
júnior de C. lydekkeri. A esta última especie deben referirse entonces 
los numerosos materiales de la gran cigüeña recolectados en diferentes 
yacimientos del Neógeno de Norte, Centro y Sudamérica.
 MMH 301 se encuentra representado por el extremo distal de un húmero 
derecho; es claramente referible a Ciconia por los siguientes caracteres: 
1, depresión braquial poco profunda y situada distalmente; 2, borde interno 
del surco tricipital externo prominente; 3, ectepicóndilo muy desarrollado y 
proyectado palmarmente (howArd, 1942; tonni, 1984). Dentro de Ciconia, 
MMH 301 puede ser referido a C. lydekkeri por su gran tamaño, siendo 
mucho mayor que cualquier espécimen referible a las especies vivientes del 
género (MMH 301 presenta 40 mm de ancho distal, mientras que las mayores 
medidas registradas para C. maguari y C. ciconia son 34,9 y 31,3 mm, 
respectivamente; howArd, 1942). 
 lydeKKer (1891) describió del Pleistoceno superior de Brasil el 
tarsometatarso de una cigüeña de gran tamaño que refirió al género y 
especie Palaeociconia australis Moreno, 1889. Este taxón fue posteriormente 
considerado como un ave Phororhacoidea (Gruiformes), y por lo tanto 
los materiales de la gran cigüeña del Pleistoceno de Brasil debieron ser 
removidos de este género y especie. Consecuentemente, Ameghino (1891) 
indicó que el material brasileño pertenecía a un género y especie nuevos 
de Ciconiidae que denominó como Prociconia lydekkeri. Posteriormente, 
pAtterson & KrAglievich (1960) propusieron la inclusión de P. lydekkeri en el 
género actual Jabiru y más recientemente brodKorb (1963) su posible relación 
con la especie extinta Ciconia maltha (véase también howArd, 1942). Tal 
como fuera indicado más arriba, el espécimen holotípico de P. lydekkeri 
es referible claramente al género Ciconia bajo la nueva combinación de C. 
lydekkeri nov. comb. 
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CONCLUSIONES
 1) La especie extinta Prociconia lydekkeri es transferida al género 
Ciconia bajo la nueva combinación C. lydekkeri.
 2) Se incluye al holotipo de la especie extinta C. maltha y todos sus 
materiales referidos de Norte, Centro y Sudamérica en la sinónima de C. 
lydekkeri.
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